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'l/rI1mu4,i,•.\\iriw1,•,['iJj,·,12:arbrllrn,t;JcrQud1rr1r 
,\hctn· 11 D Sau(r[lci[di1cbcr~!rt. 
WlnlU1dtrn 111 ;?5(\rntO 1Vtrbrn511 (tbtr-~ti 
ucrat,folnt. 
9cirncnbs finbct JfJr cine nrof3cre ~fu01uafJf 
uon nii1JfidJrn ?213d(J11ndJt0gef dJenfen 
nm bci obigcr ~irma. 
~1'(ci~erJtofh• in btn 11nn11b,;rilrn \\nrben unb CS!t)le;. 
~{a)4tf ~; bic bcrii\mlrn %10 "))orfcr ~loH)id)tlb'j~cn: 
~04liV(~ 1 cine rnblojc 1111,1unl)L 
$lanfct~; bi, bcl,11111trn ::\otoa 
0
(i,,µitol. 
lhdcr~cug 1111b Gtriimpfc - nllc Gorlc11 unb <lJr6&cn. 
:taf cUchuvana, unb {•nubtiidJcr. 
~an 
S)cccutbcr 
S'ttbtt~tag. 
2Bir ii11t) i,\,l :Z Jn!Jr aft. 
.\)nttcn dnrn nutrn llmja~. 
· 2"1.sir ji11b b1mfbin nnb ucrgniigt. 
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IJ11ct1 llir l1cjtrn '!l\aarrn im !lJ1,11•ft .111 llrn biUigitcn ~rciirn 
1>af,111jc11. 
~a{,lJ: un~ ~l'_iul)ci·f dJUlJe ~~:··,~~-ii;,:~~:·t;\\['." 
id1,lfr-cwt11.n1i;1· ~lu.~w.1l)l IJ:Hl:il1:'!L'lllll1L'11. ~:3-ir b11brn nrrnbr 11,11 -.i Jfir 
L1r1rnd)l iur 1.'1!1' ~l klll1'lt. 
Utbctf d)uf)c,. io/i l,if d,ulJC u. e;tlcfttt 
in \ll'L'iitt'r ~(ll~1t1,1,bt 
l_(),l .J;!.", 
2l~nrlllll lllnllt J[]r fi"ir '.)/11[1!1cr{l f1of1c 'l,{-rcifc 
,)t1l1t1·11, 111rnl! bil'jdbc11 2Bnnrrn .1)11 bcn lctt= 
iit[]rinrn hillinrn 'l.~rdirn, bir uon :20 bis--1-0 
'l.~ni.;rnt billiqcr 1utnrn, 31t !Jnhrn jinn. 
*f & * 
ea~{or, uon 
Uttffigl fiber ein (l;apital uon 
$50,0 oo.oq. 
@eo.!jl. ruliB,ljlrdftbcnt. 
ll. lli~mann, !!lice,ljltdftbent. 
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gcf)II 511 
♦ 
um jidJ Hire 
nctrocfnctcn mtl1 confcrbit'trn ~riid)tcu, 
~tdn~eug, @la~w4la.ten; 
$otidfou uu'l) 2a.utl'en; 
Wlebl unb jyuttetftoff. 
,J'dJ 5nfJle ftcrn bie fJiicIJften \l3reif e fiir 
~utter, (fler u. f. 111. 
'-Unf,mg,~4uaftrto-, ~cu 9. ~ctbt., 
(13 '.rage fang) 
~dJhtft ~4ntftag,. ~en 23. ~e,ht. 
f(~or •l ~11(1rrn fingcn lulr mit bem erifrn herartigen Q3erfai1f an nnb gnUrn 
aUjiHJt1lidJ 1_111Jcrt'n ~1'unbeu im ~cccmUcr ciucn groflcn ~ortr1cif. c • 
fil3ar her ldjtc ijcicrtog'3Ucrfauf ctn (fafolg? 
llni~rc .ltunllrn miiocn llic \!tntwort ocbcn. 
';l),111luarfeil grgrn nnim S11111br11 311 6r1uriic11,--oifrrirm 1uir jrbcm 
. ~ti0lhtdJt~gtf dJcnf 
· "fo @ejtaft cilter •-" 
grof3cntigen \l3rci0ernicbrig111ig mtf crcr filsnarc11. 
~)~rb 
lei off 
6lriimµjen, U11i1'l'jL'll!l, 
11. i, IU. 
,Jrbr~ ~oar tuirb ben :!'tlrih· 
nndJrnprri-3 luii!irrnri blT 1:i 
":rogr tragrn. ~tnujt (.fun· 
f\'11fiurllrib1111g jcqt 11. i1•orl 
Gklb. illoobtJcarv lJcriilJ1t1h' 
£!a QlcHc :Zd1ul1r fiir '3)0111rn iinb bt'qnrm 1111b tJnHUar. 
6:atvd~, ~htg~, $l'iteat• mtl' 
6:iJcuiUe,iiodJa.uge 
,u 1111rrl)iirl billigrnirri;m. 
cntIJiiII 
rim·- i! 
DIE 
201 
810, 
';!(,O '13( 
Jn jc~csit ~i~mnrttn 24ntre ~tr mldt ~tutlt llllll ninnrg~cn~_:__ !!.lcoinn bc:~:r1:~11~;:;1ii!_i!J1tnn bcil 
~,Prid}t llhUt a,~~ orottc fa,{, !!.lliid1rntfidJC1' 9Jlnrftbcrid1t. \\lie n-grlmfi[1inc®cjjio11 bro 5:l. C\:011, 
ait~ b~t!iber. I~~:~: f~'t;i;: 11~~c1:i:,;,;1~<· :i:::~~~~:g;; ~1\:}!1t:;~ 1:~~)\:~1,c u~~.\~~~~~ b~-:~.~:l~~c ~~~~t 
D~:.~:=;:~•ii:E.::::· i~~;~~;gi:f :f · l!il=;~; ~l~\ijfu;i~\~;~~i~;ll ' 
!!lcf;t fcincr .1;tci111110 rntococn. .lforloiidn, pl'r ~l11ihd .. O.f>O O.GO l'L'IIO Ill bl'r G'[_lroJL'IJIUU uor Jtcl) _gmgrn, 
~i:::i'.~t{~iwl':':r:: O.if>-;:::~~ ~i,t~~~"i:;}:'£~t:::~:::1'c'ji!(~~f ~~~:i'. 9 
11l,rnbrn ,)11rDr'on11nn gcrn1c11 mur.brn. 
t 
rnfonrn, tucidJc €rfunbtg1111gcn· bci brn \lht&ftcllcrn uon .Rcugniijcn cin,\Ufiirl)cn 
wii11id1i'li, mo!lrit Hircm Gdircibcn cin fclb\lsabrcjfirtc61 franfirtes C£om,rrt bcifiigrn, um 
cincr %Hll)Llrtiid)Ct~ll fcin. 
ttnf er gtt'lftct illttftrh:tct ~4tfoloo 
cnil)lilt Ucj~roorcm• 3cugn!fic mib ~itbcr uon .s3cntrn, tucld)c furi~~ tuorbcn fin'o, fotuie 
cine £i]!r t1011 Hrn11flJCitn1, ff1r turldJc. bicjc Q.h1rtrl bcjoui:irr6 cmpjoijlcn tncrbcn, 
unO nnVctc tticrttiotl~ ~lnStunfl f-iir ,3tbcrmann. '!licfrr !l"atnton i]t iu bcr bcntfdJrn 
un'o rnglildJ1.'n E;prndJC gchrndt unb mirh fiir G (£.t~ )Uricfmarfen mt irgcnb cine \l!brcffc 
lli't')1rn~H. · 
ffim $£11.,togrnt,fiic ber Dier ffirneratinntn· her beutjdJcn floi!trfamilic wirb frd 
t1trh111bt1:1itjctirm~tutfdimSl11talng. 
~Uil' ha!Jm rinrn brntjdjen Ciorrcf.ponbcnten in bcr .yauµt,O;fice JU G".~icago, .3U. 
DiE OWEN ELECTRIC BELT & APPLIANCE· CO. 
~nu\)hCfiict unit tin1itlt 'rfabrlf: 
'!"HE OWEN ELEC'l"RIC BEL'!" BUILDING, 
201 bij 21 L6tatc 6t., Gide !llbamj, <£l)icago, ~U. 
Slno oro\jtc c!cltrifif)c ()lilrtcMitablificmcnt ber l!llelt. 
(t!lJ-GJIB 
i' J!nittluc 8oµtilc ~}icier. t 'iJln<lJ brn gcllrii11cfJ!idJrn @cbclrn bcr 
~;~:
1
:~:,:;;;::9:1:::~1r•::::,,;::~~'.~,::,:~::~~\~,1•: ~~)lj}f )'~'I}t;:;j;,~;gi;:f ;}l~:; 
htllll[ (~o., ~Bllhu~ GoPl)lC 1J)lt'l)Cl', ncli. im enrnt IUlll''DCJt bit'. libltdJCll \!(u~ 
-~1uµl', im ~(!Irr tllrn !12 ,..\11f1rm 7 ~Jlouu~ fdJiiffc cr11mrnt1 11111 bcm l.pnljibrntrn 
ten Hi :!1111e11: ~it' \.Bcritol'brne 1unr 11t1d) mitp1t[)c1lru1 bL'r ~lo11gnf1 fe-i bcteil, 
hem im ~\11lJi'c 1SG7 n)o\ntrn ~{utrbrn )cine ~otid1ait .:iu lJi.ircn. ::Die ~er, 
Hire~ 9Jlomtc~ 1Jo11 bcr lJn111ilic ~lollino, lcf_uuo bcr Q.1otidJnjl i11~ ~rirnt amrbc 
n11f\,rno111111rn 1111b [11111 mit bcrfclbrn uo11 bc11 onlllL'fcn'ocn illlttgltcbcrn biC\er 
1sm1 tJicrl1cr .. Gic 1uurbr iucniqc '.J:t1\\C Ri.iqii:ridi~ mit nrip,11mtem. ::lnh•n,ffc 
1Ji:ir itirnn :tobc uon brr (._li_friµpc ·bcjnllrn, ucrfof11t. . ?)nrnuf 1~111rbc :1_uc g~oj3c 
'Die He rnid) btll)iiirniitc, ~a •. ~J.ujtor llli1,\ofJI ~1(fo_n11bl.l3cllhonc11 cmgc~ei_~J!, 
1_!.\rcbo1u, 311 bcrcn ('Scmcinbc bi.c tiomilic mcld1.c _ an b1e bL'ln•ffL'nbeu ~(UilldJnfll' 
h~r ffntid)it1Jrncn \Fl)th-k, r;~11~ffJcitS~1n!bcr ~~:::'iT1':1;~~ir~~1\1~ il~tr~~~t~~~11~c!~::; 
t11d1t 1111 ~t~1bc !011r,_ b1c !.Brrrb11!.1tn1~~ S.,inidJcibm bcr ~(Uricorbut'lcn Q:f)ar(r~ 
:~tl:~::1~1,111_i~· ~c:~:-~~br~[~~:1t~11l;~~~/ll~~bi:rt Ri;~~cl~~[Cl~l;lb b~~ll[Jr\',1:t ~~!t~l~O~ll1~~::~lc 
fre1111bildJlt. ~triof111(011C11 in t1c,;ug barnuf 011 unb 
urrtonll· {irtJ jobann. ~111 ~(bncorb, 
9lndJridJ1cn au!J Emnncr. mtc11r1nn,; rrrcntc hie Q3orlei111tg brr 
('.11li111rn,r111 uon (11mn1111kn§.l ~oliLfJ11jl bt'~ $riifibcltlfU, IUC(dJC lllir 
Urou ~nitor ~rebolll I1ierjclbjl fricrlc im ~ln<-,;11n iu 11iid1ftcr 9lummct bringen 
om l}rcitnn ~lbcnb, be11 1. TicJcmbcr, ll.H'r'ncn, {d1\J11ih'1t \ildfa({, UeionbcrS 'Die 
il)rrn G5cburtstnn. SDic Urnmn bcr rue~ Ct1L'l'!li\d1n1~_icmc~f1111nc!~.iit,cr _bicl.lJjl~dJt 
mcinbe iilierrnjct,trn fie 11111 ncnounlrn be-::. lit111!1n:11c,..-;, b1e'!at·1~ronqdJlrumg.ft 
'Jllirnb Qemcinillm mit ifmm ~c\ud). 3m (f_r1t•~1n:111n ,)II br11t(\r~1 _ 1111b b1c 
U:in er1ua·dJie11cr Gol)n be; .perm g)for• ~llL~n~ (f11~ptrl1lu11n bcr _®t!Jon ". ~1rr. !in tiirrfclb_il crfrm~ftc uor !for~cm_ tlll beu ~,:c c~~;: 1;~~L~)01~,t1~ ~·~11~ 1~11 i~~:t~~t~\c~l~t 
?.J1ofen~. ~l~d1 1;.ut1.! 90113 gcncicn .\0_11 1)0-.:, ,\)Llll~ ucrtngtc fidJ uadJ ~ccnbi• 
l!dJ~~lEl~-~~c~~!~h~\tl~~.E]~J.ej~1_: 1111119 tier ~forki1111!1, 11t1dj'tirm eJ norlJ bic 
,~;1:;~~~::~tr~~\,~~~;~t~titc·crh~;~ Jllll\ll' ~b~tdJc~~t~~etn
1
~~i;:~~~.l~~1 5S~,\~~lci~rf 1~~~ 
~,err pm111111n ,\tar)lcn, 611{)11 bu Bifft) a11qc110111111c11 lJotr. 
!!Biltme .«'orftcn lJirrietbff, iii cbrnf11H1.1111 · -
hcn'.JJ111\crnerfrnnrf. <Staats,9ladJridjtcn. 
===bci== 
I 
,!Benn man ilon ~13ci(JnndJtcn fpridJt, f o bcnft matt audj f ofort 
nn bic @eifJnadJts,@ef dJenfc. (Seit after ,Seit ift . cs : af!geiitcinc .(Sitte, 
51t @(HJnadJten @efdJettfe 5n madJcn. · ltm unfcrcn- ijmtnhen hies 511 
erfeidJtern, ljaben 1uir 11110 entf dJfoifcn, cine \Hebuction im ~reis uon 
®aaren, hie cinett i1111erc11 fil3ertfJ fJaben, uor3mrc(1men 1mb 311 bem 
,31tmf einen · 
. ~µe3ial ·= ~ci~nadJf s = .[;etfanf' 
gtt ueranftaftcn 1111b faben 1uir 11nf ere ~rennbe cin, in ben nddjftcn 5UJ~i 
IBodjen 1111~ rcdJt oft nnb fo oarb·arn mogficfJ 311 fief11dJe1t. 
~Ct ~ctfauf btRhmt . 'irtdt,~s·,' 1J~dt 8. ~t(CUtbct 
mtb ,ul)d ~,uuft«i'g, bctt'. 23. ~c,cmbct. 
@ir ucrfid)ent, bnfi jcber ?(rtifd, bcn lllir bci bief em 6pe3iaf, 
Q{erfonf offeriren, dn margain ijt. 
®ir madjen ttodJmarn barnttf a11f111crfjmn, baf3 t;~ boit grouter 
~!Bid'Jtigftit Ht, l;lafl ;Jl)r friib fa,mmt. 
mcibcrftoff c. 
~11 · · '.3;cpartrmrnt 1ucrb~11 0011 
un~ lt' ~fnitwng1111rie11 nrn1t1d)t 
tucr iid1 blcir 2:itoih· goiq bt'jou 
bt·r':: gut ,;u illdd}rnkn ril)lh'II. ~1llk 
"JlpLl)ritrn·, t1ill' bil' hrftl'l1 Stoiil·, iibn-, 
t1011pt ofh.' Hlcibl'ritoft(' llll.'rbt'H bt'U 
.\.!UrilJ11L1~1tr-preiJ IJabe11. ~l111chjofgl·11b 
l'inine \.Ul"l'!)t': 
G':! jofl brcitc .\)op 2:11dln11 iiir :::.7c 
1111b ¥1, ll), jonit i-11,00 uub l ,'..!:-1. 
;,~ .~\oO hrcitc .\,op Sarli119 iiir :1;,c · 
liin~,11'\)tlill. 
fidne Ht'HC S:ctge~. (Ia11tcO, .~:1ir, 
· ,JU11111i1rntcb ,Zuiting fiir 7Hc, friilJt'r 
$:},(1{)-1,':!5. 
<Yin nir baoc1ntjcncr ~nrnnin in 
id11naricr "'cibt. 
:t'ir il'inih' id11u,u3e lirt)il11Uiribe fiir 
l\lff 85l' bil' i)11r'o. • 
-.cnoaf~ llll!l SarrcM. 
Jinli!oo.[L1hrdJlnnlclijtri11c,\iaupt-
iad1t· bL'l Vrm ~~:_i11trro11;u!l ci11cr ~amc. 
':£'11 ltlir bil' '-l3rl'l[1' bicja ~frtifcl fo br-
bL'Ulrnb ht•rmllcr!\t'irtH habcn, finb wir 
iidhT, ti,1f:i l'iddlti'll lridJt ticrfnujt tucr, 
bL'II ftinnrn. 2d1ni!lc 1111b '.2:ltJlc burrlJ, 
Ill!·~ urn unb l"l'ITffl. 
~~ir lll1Hhrn nur mrj ;of!]t'ubc •1 !Bar; 
goin~ aui1111•dit1m: 
1 J (I!o,,f~ bit- tii-3 .;u G,:rn ltJL'rt~ finb 
ji11b f1lr $ti,Ot_l, 
~Uliibd1cn unb ~t i1tbL'r" (S fonf ~ mt't> 
,811dd1 mcrbrn anr jlfm ~t11\1oinprei~ 
11bnd1n. . 
2Bir finb iibcr3cngt, .. bnfi bil' l!e 11 tc ~id ~,i(Jr mcOr fofd)c ®eilj, 
nndJtsgefdJcnfc fnufcn werbcn, bic l'i11rn ltJirf!idJcn $crtfi fJabcn, an, 
itntt i.ln~nsartifcf. · ~a~ ncnnt 111n11 fparf am fcin n. 5cint nntcs ltrlfJeil. 
~a~ ift bt·ttttdJbttttt· al~:-
<I-in 1uttr11tcr, moberncr liloaf. 
<I-in 'l3anr ltllll'mcr ~fanfcts, 
{5·in 9Jhtff ~Bon nbcr 6t11rmfrnnc11, 
,\)llllbfdJll!)C, '.tnidJl'l!tlld) ob. 9.nnmcr. 
~ ,Schcs 1uiir'oc cin nntcJ, niit.ilidJcs <,lkjdJrnf t1bgc(1cn. ~ 
'l:ie'jlreij, t>on .:il)~lulo 
(ll111,\ bdonbcr~ t1d~111.1tl~11. .\~icr 
llbcqru\icntie \l3rl'ijc: 
'.toO. :t;;;1 Zhoml 
., :I,~ 3 
,. f1,'.!;'"1 
"· ,l'(titi 
,, ~ ,;iii. u. ~,Oll 
'" 11,nn ~-
,, l!,oo 
,. t•~,t_"!O ll. 
,. lfJ,Oll U. 
,, lti,t)(l ,. ., 
(~cbc,) rm l.2\11roa111.1 
i~cf5c. 
fct11t1rr\'II 'tit·idOcn nd16rcn mlt 311 ~cn haul)t" 
lllJ1rti1'l~l('il::i\~:llll~~~~\.;L:} i1Hhl1thftrn ~!frit11rncf)tJriricfJr11rcn . 
lm ~ \~!-~. 11 ~'lMb. 21,111 ' ~~11r lrnbrn i:i11c firof;e ~11,jtuobf in 
~ll~uii~'. ~llltl~\ 2turmfrn~vn, 
1111ti t~d_;bdL1\1. 
~
11Uc lrnlirn 'ti\'II ·~."Uritnrndil~pn:i~. 
\!.l\i~ ratl)rn · Jctlcr111111111 
iofort 111 fo111mc11. 
♦ 
~hrcitcltcr H inbc~rnnb.1 ~1, be~ ~nJ't'.' t ~ 0 ."'1't~ b~i\Jonr 1~:-<£111c~q~:01i~~~~~~~Ortt11ft i fanbcn, [ef~en [idj ous ber lag(td) ;;. 1 · . :.:;11,011 VOii ~,. ,i;ccfcdc, 1' (S!anb bcr.lhieg,1
u1ffe~f:!J~fl 3~~ :S,e, ll;~;: !!Hut unb llrampff)u[len-= 
--
--
1·". ~ri """, :r,n 
11 enr 1/ ct, •_____ 
,1'1cl)cr 1uerb·nb•n 'l!lonolon1e, rn ct1 -- SD1e llJ,[djul)e nntlfmr ll
Jrofl', b1< ba ofg,•nbeil <JJl~ttel <rnffolJ[en· em e 
: b~t, ~t\~'.'.1 b·tud1t f1,,I, ernr fqr< I neues ~frbeilsfcfb GdJctbcn triut 1oef1 I ~(us bnn 1cl)I fo btcf genannlen '.rou-1 anf alT•n 
'llnfJogen offeno'ner un er 11>•i[Je Stu,coeln roerben lit 1Jeifi1t 'llf:%, 
"' ,1, ,1 , h , 1
1 l< = 1 ,111"1 ,1 • , -
;l' h1ngfam,r unb 3ogernbrr bcr %5 on fcl)mf>t em IIomfponbcnl D'r ben !llaumen tuv 3crflre1
1t um!Jerliegen gebraL'n babur.f entrotd·II fidJ ,!Jr 
,111 . irn• .llbnnn ,,n, , 1uolltr rn1r ,..Jd1 hab ' h tfl\ e, in ~,m !!l _ndJ!,' ,c
gtc cm nn•[ic, s:::dJ111lttunnrcngcfd1nlt fd11cb gcnommen tor), befto f1erber ti llof111fd1en 3e1l1111g" ll:s brangle I a
11genfdrrnhcfJ alle lllron3cgcfd1ul)e, b1< fcf/arfer @itoff meq~ unb if)r '!Jlarf roirb 
0drnrlrnbnnbc \'Ill 1~ 1,1hngc~ '''i'· r:etr )EUrtt,,.1[tll[dte~( ('"11 ~/111 )I\ '.I'drotl, 9lltdt, Ill I fc ne fill1r!ung. '.Die @rja9rung ant m
1dJ f)rute ft11f) neiua(!Jg f)1nau!l 11adJ mrpo111ren folTcn, nwcl)en !omen (lorn bretar!tg ertueiif)t nadjbe111 
bt< aufi•re 
,111 M 11,1 Im ;
11 1
' ','"' ;1 ~3':\' 11 b'1 ,! · r 111; "G: 1
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l'l!u~[t·ll1111g-n feltrl, bafi !lleamten , 0,111 .i;)af•n @111 alt>r<r, f>ar!tger j brnd; fortl• ern fe1~bftd1e!l ISdJ1ff rn o•rbrannte IScl)al( enlfernt rfl (
'gt man 
11
' trn 
I r~',1.111 1 11 ·,;i-1t' , t, "1'.'"' J11 cf/ r • It'' I ~(n!lfteller u j ID, 1
odd)e 9Jlonate la110 J llootbfuf1rcr bot nm ferne 1D1enfte an b1e nm· !Jl.eebe e111br1ngen, fo 11>urb< e! b
as g,brudte '!Jlarl auf em @;'tud 3eng · 
----,-, - ~ g /~11~;~ ~; 0 ; 111e:~1i~~~~~~ir~11:~t Q~ 1 ~ _ . I r~t~
1
~
11;~\~:~~~ndlt:\~~~r~i\m10~~~1~1 , g~;~r -r~e\ucW:~rn;;~t~; ~dB a~tr u~~ I 1)~~~~11:.:\)~ge}/~bcfaJt~~:t~~~~:~ tr1tfi ~a~•r tnirb nun fo warm ,arJ 
llm \Ion bc11cn mdtcn ~ntr_r mt ill\r J.'.lrdb _n 11.-b [011[1100 ~(brr !e,n I errbcn ! :~nnr1trlitr 
latncn bet bctn I plollLdJ ofine \l'!r,} anhn,,nb<rgcfyen I nun g\ngfJl,!l f)rn;u, t11 1-r 1runbigfter I ~1, 0110 be~!ctt l!age fb(, f>eiben mee' ~~&e '"o:e~rtffil~n,;a;~n~u
f e1'.e t'~u~b 
11tlo Ut111 ~111,01111 \II er I ~dJmitp;d ~ 1, 111nt I\, fo,r~',t ~;1~_n:, I l!ltr1nd1, TTdt ;n rrltm, um~ ®1e mfien ftJ) gln
ct1fa111 mil llJetoalt [ Juf)rung \Der '!Jl,rnn toar 1852 111 ben o'ftmd)•n fonnten ,
roar fo, bofl baf Ja~f nuf\er\tofien 
µrcncn tue bte-
1 
, '" or 1 • r \' 1 11 b I loo ans b•r Unr,iebung, b1e lDie 'tn
 n1e 'lJlarrne crngelrmn, "f/alte be,1 I 'lluf ben blauen filleflen lD,cgt jiif) un. l)aul lregt IJ!adj b•m @
rfolt•n ift cs 
: t~:rnt::1;:1 Di!~;':"::n~ '~;\f'~'.;"k;,'~''. ' ,r rtt. 1it;r :rwum ()IJJ!et 1(1nen amd ~\:~1;~~0;';~~;11'&~)~~;~0 ~~;.,1~~~ 11~111~1"~;e;;i;;,1e::n:u B'lm'.~ft~b I)~~
 ni~ :i 3111 f;;_<,rinben, ffonbern e: 
~l·r 'l'ltrn u,,iru 11rrrnthcn nnb b1c 9-hlu 111~ n d;;1d1htt ~n,11 m it ftdl fd tl '.!:'le Ornrrtud1r lot
d1te b1r (\'lnmmrn, l miere g·I,en mt! iw1cn 'iplancn, m l 1a 1tunb1g, baf3 i J m1r nnen e erm er .,uor
mr a e a1;,@e ang 1&:.n .,1u I hen. me1 nu:gt ,g~~aI)tlu:Q~m .\)uften 
11'11"1 '"r rh111enl,1rfl JJ \l'orberung brr1 
d d r, IT lb "' b r,r" l t "" m f muu Je r t
i""' r ;otc\ au gelegl 11><t-
bcr tnnbrn m,cn hci1:rn !S'm ~:~<.1~,,;1:1 111 J;~~~~,;1:1;''.:;,311/;~·I 11nd1bc11111i lilt $illtl,IIIHI ed1n i;~~'."u~b~~t!agf, ')\~9:~;t;21t:i1,~ ~~1~r}0~ 11: 1:~~,f\~u~:::t\nbu~t~,li: :Er::1l~\~~
1
~t)~r; b~~neH1~:
0
[;;u~~b ~elti e~m!\"·,ti·J~b,~;~1;:;~goe'.a1:~~ 
\lltlll>1 ren " l I 1 I brn nttfi
rrtdJtct. lung gdernt, 3u oerto'rtfJen unb ba uber bte f>e1bcn \Jlecbe
1; baljLn, im fon I ltdjen unb g fptad)tgen '!Jlaat empfan- fdjmerl!)afttm llrampf,· aber 1ft ,me 
__
__
 
'.t't• ))frhelf rn ~en @5dJro·felµ,rnfJeni lburJ:, i[)ren matem
flen ober t-rrr•n Qu n.tgrn ~ctter b-eS @::iub nS, auf g(attern gen 3_u tnerben, ber mn aUes 3ettgt1 r
oas ,Ytiinb-I fp Q;meuerung g.eb-otm. ~ct 
€,labr unb \lountHo melbet CIIIC '%r1;,:~~;~)
1111
•
1
~1iit" !'~J0 t,1:;11:;:~:: I 'llm !)Mmtt!ag bes ;3 .. ~obemf>er ;~r~~r~Jb 3&~\~\ ~~~i':uf~t, 1:':,T'R, ri~~~:~~\W{~n u,:n:~:;;;~~~g~:n t:: I ~t~1ft~i;~m~~rf,m~rmi~1n~i~e u~:; :rb~~}~ :~!
1 
.~~
1l::n~it!,\W'e:~ 
SD<!)([# oom 23. 9/outmb<r au• 91 e to ''.,, c( b " J1 1 r' a b llJ ft roube 11t ID e ! r o 1 t bail grofie ISdjmtt- mit falfdj<n Jllorausfe!)ung•n on b1r 01n
,m bas Bef> n m stoulon netlerben. I Dffi3,<r-\Jlaume, bte 3n [efJen ficlJ ~ rb r ~fa1fenl!Jalt-filledjfel t,5 
'll Ir, an 11, ;jnb.,-t>cfintcn fidJ rn 11~~a'./11 ,::;1 m:;;~ i:; b ';11,11 ~ ;~n I toaarengejdjiift bon @bjon, '!Jloore u I ~(u!ftellung unb ,111 r!)r rnb nibuelle! fill1r 
faf)rm aus bcm !le men alien ;1od1 @elegenf)c1t bictet \l'tanl eidj Simmers - unb mne l!u[t gro
[Jen 
~g~~t~~r~rl~
11:';;;~~; ~~:1~e'1~~; t;~' '~r~ ~l dne~nt'r 3to~J r'~~t/ gi I~;~ 1~e:1fot~~erW~~tf0£.~~~:e'; I );n;e~~'11;'; r;i:ng1~e'~!1'"[i:a;:~h:\1 ~~t~: i1: )%~ :~~·~ti~ St~~m~~' 1~:ii~~~ 
3
:n~a11l~f fl JfdJt~~ ~~ : 1::iu~ft ·~tit~ ;~e,ner~~;;;ga~~;: 
bredj<:n, ~er ft<;i _geftern ~l~enb out 1 ;:~~
1
~~ti:n~~. 9~t~~;al au'!,\,; t~\rn gnff u11gc1
1101n rajcl) um jidJ, trollbem: j<fineU ans ctner ~(tmofpf)are gerausge b1enrn, boroe1 am alien lllugn10, fdja
u, I 3e1ges; abe; loege, tue,r \id/ bem l!anb0 IJ!otgtuenbtgl<it, nur f)at man lJn•rbe; 
~i'~ ;tr"~;;~fi~i" i~;;r;,?;t',~:1,'~:~,1/· 'gia;.\~ctJC "t1:~~\~n~:i".n~f:~ i~gnut I t!cr;°;1t~ ll'~~:a~'~~:;'111e@~ ri1:~~~1: ,Jar:f:i;, J~1J~,1~; 1::n rm mer 19m Ul;;r,n
!)L~~~'.nt;,;;~c:~,;fd)~:n~:i1~~ t~~lo~tfJ!.e1fl ~:t~a~ ~te;ft3ai1%g~ ~!;. stranfen bOr 3ug(nfl 3u b11uag, 
fcben !llurqer !Jleto ~fll;,nn &, 1uelj)cr <;) 1 ll r,, l t '\ I fl>! g jidJ 1111 toen1ge ~lnge[!eU!e
 bee \l'irma I 1ber lfotfctnµng, unb fo bcrouqrt \id) llein '!
JlenjclJ fragle, toer 1dj fe1 unb &egeu jli•fienl>•n Gdjnupfen mit r,,1. 
bm 9llcilen norbl1d1 1,on ber Stab! - iefe nr" ·n ll an;1 ·r fiti[l ·n;f er 1 111 ben oo
eren Stodtuerfen ,,rn bas ;lm stfJ<tcl),r'fdjtn lllurrnu, un !lJ-r and) bon aufien, bafl b1e ®tab! nur e
m Don lDannen id) lorn me S!lt• .,lfotm1- ii nDem Wnsjlufi Dltrenfaufen IJ;rn, 
out b;n fogenonntcn Rn obs'' loofrnt,, /' tf 1!i/i"t, {!!Ji onnb 2if'f,JJ;,1g og ,l'euer aJJsf>rndJ S!lm ~atttn fernen toa(hrngsb<31rf bes llJarbed)tfs iR1ce, I Suf><ljor b•il ,l)afens rft. IDaru
b,r er, bable" mad)! 11)rem !Jlamen @!Jr<, fie 1~ ;enommenlrtl bell llopf·s St ;n!opf, 
al,aefp1e:t fJ<i! '.l:>1e 1{ofidjt ber 15djnr "9 ~ t b '"b Tii'~? r,\" $€,) 1 anbmn 'llus1ueg am b1e ,l'cnfler ,ur m bem \Th ~r<r bes R
aff,mrn[peltors f)eben [idJ g,tua(!tge !llerge, gleidj l11nte, em ma<fitJges 6d/iff mt! ernem '.itl)urm, fd)m t3 un
h@ jidjtsfdjmer3 n'gme man 
!en roar s-1:,oe b,,, ,n,olf ;lofJtc alte ;n t~ e ,'!. er ' if! g~ 1 ° lJleltung iJ;llter berfefben enl!am nJJI '.ruder, tm ID1etifte bes @efy:impoh3ei be
e IStabt ll't !Berg \l'aron 1mt i,em 3tue1 \Jl1efmfanm·n unb 01ner U,n3af)l !agl1dj 4 ma( Je 3 01;; 4 :rro
pfen emer 
stod1rrnbe1; n<,fri" 311 ra~1ben unb ~nge _1<1\ se,um~n, ;' J J1' at rag en emenr Strid auil bem \l'enfler bes bril 'lno-r, lllonficlb tntt m1t bent fJ•uhgen
 \l'ort, ws fdJ011 3ur 3e1t, ba lllonaparte bon m1tlfrTen trnb ffetneren (.i;)otdjhfl- 8ro1ef><ltrn!lur unb fd)nu
pft fold)• nnl 
nur ;,gen $10 000 -"oiegelb m1eber fw r b ":.'If" er u .!II ie btn ',1 J to1c\ ten S!odtocr!s b1e bmcn anberen 'jler ~ge <Jne ern<U
tc [tarfe \j)er[onalv·bul f)1er als ernfacl)er 'llrhllmel)auplmann ®djnellieuer) &efdJu~en. iss ftnb 760 fil
laffer o rbunnf tn bl• IJ!afe Sn b1e, 
3u qe'en SDe'r ''(11fct,i,g lonrbc berm ~ 'r'a""~a;t"•~mbt ,1en;n t" I· iqml fone11 JebodJ t;aren genotf11gt ans ben !Jon ern SD1· 3ednngen f(!jlte[len if
)t' bcfe1)f1glc, etn' \Jlofle fp•elte, nun aber, 'lJlnnn an !llorb. {]:ben roar bv 'lJlagl- fer ~mflur nirb l,
•r 3;,1'oelfa[I ansge, 
tljen ·unb !"lrafi unb crn1gc \l'reunbe 1Je ~ / '.p1t\ 0 ,,. Je ,"'~'1; lfenft,rn 011 fpnngen unb 'llerle!Jten fllureau, 5!),, \\),,h,fte fin• oon 6<11
au glatl 101e erne lfejlung m u,11ferm '.ra- 3ett oecnbet - b11 '!Jl11tags~agge lDar, pr<[lt mi! gleicf/•n s
t~•it,n !ffi•rngei[t 
oere{teten b;n ~aubern r•11en toarmen 111 ;r {J~0 • /;;"n \t' ~0 f""J ei I iidJ r,01 oe fdrn,er !llrablct) 1Dunn1n ftud·n f>,mts fJa!b gele•rl Shfl<n unt gen fem foll, nur burd) ·m toe1fiell am 
to1r naf)ten, auf nn bon Scf/,ff 3u tJ<rm;[djl 11 stag·, long an ernen toar-
@mprang {]:rn 9Jlann ol1co tobt auflnu~, 1i1 ,en 1if~ienen,'l!l\\111en 3e1gte [idJ an ernem \l'
enfter ber ;jefier ISlaften merben f1,1f!t\] gflladt unb u·r '!Jlauerrorrt tJ<rrall), ba[l bort \l'cuer- "3dJ1ff i
idJ lDreberf)olmbes ~romp<l•n- tnen Dri gef·!Jt unb bann bas Ii Ue 
bem 'jlfol)c unb >rer a,t'e'e jinh iotlher, no o n<rn rn I e em eb , 3u fon @ietle ;ln ethdjen '!J
lrnnten bra oragert 5D1c 31mmerlent· nl>'rnclim,n fdJ(unl>! f>ewt fte!Jen, l>'m {]:mbrmg fignal er
nge3ogen toorben-unb bon ber abg·goff•n 
brngfc~ gcmadt!- morbe~ ·unb bejinben I e1~rm unn~:ff~m f)o:en '!l_m[e "jdJ if)en b1c \l'lammen um tqn f)erum ans, b1e \JloUe bon !lla11,a(en, todcl)• rnd llltg i
gren berb<rf>enf>nngenb<n @rufl auj IDed !Jegcnben ltuclJ• bnftde '" nod) &ege; <i!ug•nfcf/\Diidje trulie 
"lugcn 
\idJ1el)t1mllJefanq1t1[l "'t' f""·T~~"' toer en, I\ berge(i;nlben ,l'enflern (jernor unb er 
b<rlor b1e jidjtdos U'rmcf/h unb mebemqrn, entgeg·n3ubonnm1 '.iD1e llnegilfcf/1ffe gan3 erfeulidJ 
'lluf bem .\)auptbedlunb .i;)1\J• tn ben 'llnge~ berettel man 
'lln brr Gp11Jc ber !!lan>e fta11ben bte na udi,\dJ Ot~?olw, '9\ fi\ 1efer;l;1, I @e1ftesgegcntoart unb fie! au!l bem tons JJn l!<n3 m1t fo b1el Bebe unb lll !«ge
n tn ber flernen lll«be, lDJt fragen al>;r, rn bem llJetume b<r IDnll1dJ1ac!en, / eme b
or3iiglicl)• 'llugenfaloe ans 31011 
i!lruber Gtephen u11b ma[on !lllf)1te f;:run'" oeh~0 \~1 t ,,{c"0t ue:b "roi'.:[ Jenfter ,n bie Strafie {]:r rourbe ouf- lgei'jterung attfgebaut tuurln ID•r on l>·m 
'llbmtralfdJ1ff .,\l'orm1bable" l)•rrfdjte cine gule Sucf/! @an, ge, f>elfaft, ,\)onrg unb fille1firoern! !l
le1 
man, ,met l'mge l!cm, toeldj< eme m, - '' g I '' .J _ gef)oben unb ncrdJ bcm 
\),uper'jdirn 1<.5d/·m0 'lJlarmor oer 'jlro:!Jlfoulen bee um Sntnlt an; bee loadjtfJ<if>enbt 'lJlaal roa(!t~ tuelter
te ber b1en~t~uenbe Dffi 1.i;)alog•[d)11>uren, ,l)amtoefJ unb J1'alarr!J 
bedem betmI,en unb mil 19nen oer 7etn,t fill~n I~ l~rT et~ rgt~f ~""";-1 @;tore gebrarljt fillo CITIC Unterfu her! f01n,r .i;)albf>,1tle1t, brodelt, grnu rnft lLM fJ'runter
,.IDJr miicl)len nadJ ber 31er ,men D&er,1mmermamt an, her et,I jinh UmlclJlrige non m l>'t <il[dJe gebra-
bunben n,are,1 ~eter ;iacffon !Iqail anfi di ·'/;" ji1 '-dt e trt~ ' d111ng erg,11' bdj er bet be "fnne georo , unb fd)m111)1g gemorl,-11, ab unb lafit ef>en fo ru~n~ b,tneb•nen 6dj1
ff•- lDas n•rfeqlt f)atte. !llon bem '!Jla11 tener ,8ro1eb<l empfo[jlen lll·1 fyart, 
@a;rD un) 0:!J.Js IIompton , f~ er mu en J' fr bon 1ue1 er I djen UJJb rn1;erhd1 berlc!Jt [;1 IJ;r [tarb b,1!l llaltet11oerf \11111 !llorf<fi•m !nm- totrttte ro1clberlegren, tuenn bas
"'!Jl1t- !orl>e aus, roof)rn rm '!Jlaft eine be-' nacliger !llerftopfunA foll man gebrat ne 
SD1c llcrle gedlcn ifnen !\llan 3ueril o •:· - , luqe
 Seit barauf. ;iomee '!Jlcllat), mrn 'J1r•man~ fJJt ;in! reffe bar~n, lageffen borb·1 fer. !llon 
aUr,i IScfJ1ffe,1 quemc '.rreppe fuf)rt, gall, id) nod) @<, 'Sro1<1iel uber ben 'lJlagen btnben 
oor TTeben '!l1onalen ,rn>l, bamal,3 gal @, eqcl) ant fat! unmog(rdJ, ball em anbcm ~fngrftel
lter, fie! ebenfaUs ben fro'!lmcn !& tru,1 fort3ufe!Jen 5D1e Ir.r erton<n %rom~·tmTT
gna1', S!lampy, (egenf)ei\, em·n lllh~ auf '.roulon non JBei ern·r !Illenge lll'f<!Jtoerben ber 
ten fie bie @nliubrung ,mer '.rodjter .11:na_f>e,n m bi>fen ;j<l~ren unb 0•1 e1, I au!l emem \l'enfter ,mes ber oomn 1l'<r?nen1tangen fmo 10 fal)l, lD!' ~te f>arcaf
fen unb \Jluberf>oote umlm['n Der 1See1e1k 311 lD<rJen, unb bann !an- .11:mber nnb @mfe, rote
 stopf, 'l!ugen, 
bes @iie•ibagn .ltontrattor, \l'alDCdt rm ner 10,.f)en 9l~grung 2ti mal b•s '.rages IStoc!tuerle. @r iuurb
e nod:) bem !JlotfJ enLaubten !lla,1mc IJ!ur no~ a1~f D m 1:iie mnoltnenformtgen iR1efen; ab unb b
etcn ton. l!llruft,, ,l)•r3,, Unterlnb:,, ,l'roft, 
@;rnn 9lloU, IIomplon eme IS:ljlDa I m1t ern'r l!ajl oon !}_0 bis ~00 'jlfunb fall•,\)ofpital gebadjt, iuo er um 2 112 1 beutfcf)ett ,l)a
ufe JUel)i bu, llt 1~•ra~1t, I 311 ertonen 01e filleifen <trn<r @;dj1fila, SDas !Dar e1n ga113 anb•rer @mbrud, 
lJ.·ibtuefl, 'llppelillo[igleit u f. lD. neg, 
gmn IIompton's, tocldj< 111 ;iefierfon-/ ben ~ef)r ab 300 ()U[l h'fen ISdjadJI Uljr ftarb lffiillwm lllurgef
i ISdJlaud) mafynenb, baj3 b1e S!leutfif) 'llm nlano r p,fl,. !!Jorn an ber fletnen \Jleeb !1,gen afs nor. ber 
Banbfcile fyer. !llor ber me man tcighdJ i r,15 2 '.rropf, 11 ber 
oille ern oerrnfenes .i;)aus betnef>, tDJJt-i auf 1d1ledJt•n IS tu fen f)tnanfflimrn<n,, fugrer bon ISpn!Jen l
tompagnre !flo. 1 1 bao ljenl dJe ~eba ,be bom llntergang I bt• S\uftentorpebof>ool!, am \l'uf
le c1- l!anbung fragk mid) metn \l'ul1m, tuas "l:rn!lur 'llndJ on frampioaftn fillinb 
~e rn'e !!Jcrtrauen ge3ogen, ,eigle ben 'lll,
0 r ber \Jlebafku'. ber ,,:l'.nbunu tuurbe lrnrdj fallenbe %rummer oerlebt rdt,n moi)ten O:olum'1i1a ~(
oenu· tl'.[nes af>gdaf<lb·n ,l)o131cf/1ff<s, ball bin hi),_ bee tdj bod) b1e( gm1ft fn, bon 1unb l)amorrfJotb
aHohl, i8audjro fy m 
bamahgen 'llnidjiag af>er r,,1 ben !!le [Jal fic!i _burdJ _~fugen1dje,n babon uber- fillic fed) [pater gerausfteU
te, jinb fie em <!;1[enoaf)11forper getoori> n ID, 9llannfdjit[tm bcr_ storpeboooole a\,5 b1·1en ij'lotten
r1famm:r~unflc mt! !!le- \l'o'ge bon Ueberlabung mrt jcf,ioer t>'t 
ljorben an, bon bencn fie fdjon oft am 3·ug~ 11t tel011 ben engen ISdjarnt ljllt, ben 'llngeftellte umgdomme
n. S!lie '.rob !State &b0 n11e, auf b r ficlJ an bcn !Som- !Ia fern, b1·nt. es qi bt< .,!Jla
f1rmutter , 511g 0111-.lien ()Wbcn bail)k, ber tf)l11 baultdjeh "3~:iien, leijt<n oft rnuq' 
@;p•onrn benui)t toorben roar S!la 1 ~ogc\tr gen unb fyat an fiif) b1c u
nter ten [inb ;!. '!Jlcllal) !!lrablc~ 'll \Dun merab•ni,•n b1e l!anbs(eute alTn @;!aa-, ro1e mern 1J'nl1re
r mn erf(art 'lluf bee 1ef1r am .i;)r.3en 311 hegen fdj,cn, benn neme @aben ber :rmtlur rafdi ,;,ulj' 
,l'arocctt',l stiidj!erif)en toeniqe :rage ba-, ldJ!"mr llaft ge&ug!'n, bor Ueber, nmg, ():;b llJentfyer,'ferner 
rourben bet t n et11 IStelT1'1dJ rn \J~I 1f1ren lll•pra I anb:r<n @>e1te, unfern bon ber ®taat:i, :•, m•1t t!Jn, bon nm 3u erfagren, bafi I ll'ule mit Qcnlage ,ur !!l\a[i
er[udJ! 
raui JdJon lit em 'jlen[ionat gefanbt an1trcngung ,tit rnben J1'mber fif)ludJ mtflt unb jinb ,tuetfellos um
ge!ommcn fental10nilf)aufern ga& n, rft leer nnb I ll>'rft, too com ern n.eues !h,egilfdj1ff 10 dJ< ll:mgmfi
e lDentg[tens an fidJ bem foll<n gaujig em i,, menge \Jon 3tUJebe,n 
n,urbe unb man b,e gJn•e llJefcf/idite 3enb uoruf,•r,1et1en i<T)en, fo ba[J er, I ():;b IJ! !llirt '!]at '!Jladet) \Dan 'll. uer(afirn, unb 
b1e be!l ISJ)mude!l be 1m !llau 1ft unb bas IDreqgeruft fur ben u-mben n1djt [dJ;,b<11, loenn audj mdjt I u
iub 1J'end)elfamert ernn·f)men \l'of-
iur untoaqrtdJernlrdt IJtelt: rourbe ba uberioalhgt p~n brm_ll:ntfeoen, ,bas i8aier, .i;)enrt) 'miber 
' 1 rauolm' ,l)anf•r f;dJ<n faql ba !Jlur lllau e1wil anbcr n fert1gge[teUt 
ro~b, gernbe nu\rn tourb<n genbeil lJ!lith•f gegen fillajferfudjt foll 
mar, feme Unlerfudjung einge(eitet. tf/n umgab, 1e,01t m :,.f)ranrn_ausorc, 1
' S!lai! u-euer ent;tanb 3lDlid/en bem nod) ber grof;e l! udjler an ber u-r
ont, hegen b1e 311 ben berfdj11benen ID1b1J10, pier 111 ber @;bbt, Jin ern[amen non b•r ubmafdjenbfte
n fillirfung fern· 
!!]or ettoa fe:!Js filloc:ben er~attete l;ie djen mu[lt•. llnb nadj folcl)er 'llrf>e1t t>terlen unb ftlnften IStod unb
 berom b•• IJ!elD [)orfer .i;)aufes errnnert an br nen gef)ong·n .i;)odjfatorpcboboote st □mmerlein, rn g
e1unbem reinltd)em 'llnf glugenb< J1'ofJlen toirb 'llf<fi• ge-
<Iompton rotcberum erne 'lln3,1ge uno•lDmlt bem IIaruji - fo l)e1flen b1e/tete fidj m,t 
foldjer\Jlapibilat bafl oatbllu,ur1jjfen lllulTab nb< m bent 1m \Jloco·,!llon b<r l)af6rnfcl ll<• '!Jlounrron, aui
 Duartm bn f>rMi,n l!eute11, babon flreut, auf 1ueldj• man Sioi·oe,n !<qi 
gab an, bafl mun es bieemal auf bre J~genhl,djen ISllautn - mdjt ctroa bet gan,e obere '.r!)ei( bes
 '@ef>aubes coftDf b comton \l'<[lfaal ID1e f)alo· 1 ber eme !llorftabt '.roufons Legt, fpmt b1e altef
ten nur bas m1t ~nutrftanb, unb br:fe mil 'l!fd)e f,•bedt, fo laflt 
flerne Dlrbe fuait abgefeljen IJaf>e. 'lln on orb<nlhdjes !Jlacf/ilager, _auf beml ernem \l'lammenmeere glidj 
'Der bnttc lr~prfd1m lllaumf;upp<n nor l!1"'i:ji~ I em \Damm nocf/malil b1e nadj l,•r IS:e ho" \\)robcncah
fdJe reben, tdtmf>< rd/ man fie fo fange (iegen 0,5 fie roeidj 
bemfefoen '.rage lf)e:(te ;ioe IIarn, ,,n Sob•n erner @rotte barf er 1eme 3er- 'lllarm lDurbe abgege
ben unb bie ge na s unb \l'lor,ba" 0,ooub< finb aog' offcne, abcr genugenb g
efdjuote, grofie I tn nad)ft<r !Ila!)• non ern1gen \jlapa, ftnb, bafi 
lY.r @;ail f)eraus (aujt. !flaif) 
J1'nedj! llrajn, [emem ,vmn mit, bas f~unbenen llJlteb:r ausru(jen ll:~1 fammte \l'cuertoel)r erfif)ie
n auf ber ftorf><n, graufam v:m1<fiH bur?) be: 1 \Jleel>•, non b<r fle~nen fo ao, ba[l b1e g•i,n, !
D1atrofengeldJe.l.1!<11, b1e gan3 {]:ntj•rnung ber iiSd)ale roerben fie nun 
Gtepljan !lllljrtcman rgm $2000 gef>o, I r1t f>egrerfltif), ban b,c arm·n 1Iar1q1 lllranl,[tclle. S!lie grofle 1J'euerleiler 'Jlorhen!l frug3eit.gen \l'toft. SD r @f) groflere
n @icf/1ffe b<, \l'ernbes ewn Um, lDJC ei! ut b•n fra113011f;!Jen daff1fdJen mil erne
r fJ<i(oen '.raffe @anfefcl)ma(3 
ten gar,, toenn er &er ber {]:ntiuorung m pl)l}fifdjer !ll<31eg~ng Jammerlrdje ( 1Durb< aufgmrntet unb trob
 bes bi:f)ten renfJof, burdJ lllaf1ngelerf,' tmunftaltel, roeg an bC'!1 b<nacl)bart<n \l'orls borbei I llludjw1 f~•f
)t, f(udjm unb roet!trn I uf,•r J1'of)len gejtell! unb 3u emer Sa(f>e 
ber flern'en Dlrt>t f>egulilicf/ fem roolle 1@•fcf/opfe [inb S!l<r ~tlden rft ge, D 1 5 toeldjer bie a
n 3e @egrnb13'1gt 
1)rer nlhl) b1e '/l'rtrf)<1ts[tabue rmjmacl)•n muffen, tual1renb b1e '.rorpcbo-1:ldJ b•nle t>,1oet an @rcffets m
3enbt!l'1xrriJ(jrt· m1t b1cfer reibt man ben 
\\)olr,ei,II(jej IIannon liefl fillgrtemonl lrummt, b,e lllerne gebogen, bie 'llugenlanfiaTee jogen lm\JeuerJeg
rleute elltenl goll>•ncn 0enxrnb<, a/Jet br<[ei! ilJ<llb 1 f>oote aUmr b~rdJ btc idJma(e '.rfJurl ®el:iidt! 
,,!Bcrtbert", au bas 5t'li1er, ball lJ.•10 tagh<fi 2 ma( rcdjt [tar! on; JC 
rufen, boif) r,,3,idjnele l>iejer bre gan,e lreg•n h'f m ~en ,l)oglen ~b b1e 
ISttrn Grn:au~ qmauf unb he~en ben Stra!Jl I blattert af>, bail foru1gli<f)e stlerb ber- jlDtfdJen 'lJl on
 unb b<r fillerft bor- bor etlDa 200 ;iagt•n born @;cl)1ff rn !tidJ!tger man mbt, um fo &~er 1ft !'· 
@ejdjirnte ijf;; eme l!uge unb man fanil:~s llnaben 11! oon hefen u-alten buroi, m bas \l'lamrnenmeer fpiel
cn· af>er ber 1oanbelt [id/ tn l!11mpen. '.iDre eleftr,·
1bc1!om 
1ein IJ!onnmHofter fam uttb m leotmm IJ!un tu1rb ,rn, lJQlf>c 3ro1'be, auf br, 
!eme 'llnba(:ei,unfte, um gegen il)n nor,,rurdjt. llllaudj unb Die .i;)11le tooqu
 b;el fur b1e f<fi·n 1J'ontan,n, b·rcn muniteres 1Sp1cll fille unfm !lllid<
 nnnm•gr fJe1flo['. ll:ntfeuen utrurfadtte. \Dre felf>c !!l\e1fe gef>ralen unb fo 9•1\1 am 
3ugeben &eilern !!Jlittag !am !Iain\ ,.'lllle tragen b1e 3'rrnen geftorter1lllr
aben, unb idjon nad) em1gen !Illmu , ta~gft aufgef)ort 1)0!, toerb<n, fcf/nell nad1 !!l\cftrn, nacl) btJ1 auf ba
umf>cbecl, ~apagcrm l)aben fidJ nodi nidjt beran- mi,g(1dJ auf b'n IJ!abel g,:egt, to•lcl)e 24 
auigmgt ,u ,l'rau strait unb er3aglte @ntro1dlung - tua(Jrc lll1(ber bergun-1 ten mufiten fie 1qren 
\Jludroeg a11lreten be1eiti.gl \Die '.rrottoirplatl n, mit ten .11:uppen I1egenb·n
 3101llrngoforts i).rt fut ber }let!, ~ 0 \l'ranlmd)s Gtunben Tang (1 gen blct~!, bann toirb 
,gr, bail ber Jhnbeeraub am !lbenb/gerter ISrlabCn" !llon ISdjult-r unb '.il)er !!l\affertliurm ro11rDe
 bann gegen1'llusnafJm< "t tStranbpromenab<, finbillla(agut,;; 11nh l'll:g111fette, b1e lDJr, bte 
0 cfi,,ffe 3um eriten !Illaf ,,naclJ ben ;\n ell mlf ber anD·ren .i;)a!J!e ,r, nfo ge, 
ausgefugn roerben jolle @r jc1 ro1e, •ffiud•n gat ~di \ne ,l)aui geloft, unb I bas 1J'euer gendjtet, al! jidJ
 plo!)ltdJ em I entj,rnt, unb m1t i),r mefJrm ~orr b1 I m3enbe l!oge em·il neu auffommenben feln fufyren 
9lhm na<fift<r gruner mad)!; b1to mufl (angere 3ett fortg'fellt 
berum um feme '!Jl1tgulfe erfudjt toot· •@;djrorelen unb fillunbmale f,•b<den b,n T)e[hger !!l\ef!roinb en100 un
b b1e \l'lam I d<en Sanl,fdqidjt fp;;_lt luflliJ I) r IJ!o 1 !llabeortes '.romans 1ieio1mbernb, um, !Jl_adjoar fcfJ
mt tn ctntnr fort. .,S!loH<i tuerben _IDer llknufi bon 3t mltd) oiel 
Den unb lJabe 3ugefagt \Der !!Jeraf>- 1l!eif>. S!lam1I ftnb b1e 0 •1ben bee un.lmc
n naif) ben ofthi) ge(egenen ll!ebau 1bemberlDllnb. S!lc bonne fdj'tnt, af>er 1 fmjen um alsbalb auf !llon
aparle ,ul"" moi un peht nerre, facre nom be 3tDiebcl lo~ lxn l)arngmil unb !Siem 
rebung gemafl jollte !Iasn e1n grolle!llglucl(icl)t n ,,IIaruji" mdjt !,eenDd; frt/ben tneb ;\111 nadjften 'llu
genbf1d oe-,te nloarmt md(t. '.iD1e fJodJ~•laben·n fomme'n ;lclJ tue1j; mdJI, ID (dJe ID1eu'" ID1e 
'jlapage1en fo(Jllen ~1ber nuf unb ful)rt bl'felf>en ab 
3e1tungsblalt an bas 1Sc!,e11nentgor na- jinb ben roJr-ft·n '!Jl1flf)anbl11ngen ber, fanben [id) gan3e :S,djroarm
e bon \l'en ;i-u:r11;,ert\ f!t¥[,.n J01'/ t~dit~ ~gor: "3if)11>1CtJAfe1ten 1cf/ 311 uo<rrornben ge. [ife·m r~ff
1\}l, tr""t l)'i"?d)elDo - sto·ten be, \l'rlDadj[eneu ober !1'111, 
geln, ,um SetdJen, bail 'l!Ues ruglg ;,1 ,,\\)1rwnien" ausgeiel)t, !,alb toirb o, erleuten auf ben !Jla
cl)oarf)aufern unb im h1"' 01 are a · u e ,rneu I fJaot gall,, tornn 1d) m1d1 aOem nnd) 1
, 10 r rn - bi Ch,, JC rrn1n bern pfobltdJ f>eben!lidje 'llt(J·moeroe-
lD1e ~aub<r follten iic!i bann 111 ber ner tole em loll'r .i;)unb erf;!Jlag<n ob'r I ergofien !Strome Oon
 fillaITer auf b1e fil{1en ~ <tlt:tui; fur~t ~~•r1;~11;;;l , b<m ®djlad1tenpla11111 bem Dnch1fdjen ;;mm« mcl1r fullen [idJ bre @affcn' gung, l)u[ten, @ngbruf!tgf,1!, J)<l['t
· 
ISc!,eune jarnmeln, !Iam btn~en unb I burdj ,l'ulltnlte ge!obtct, unb mdjt em-I bemls ra>Jdjenben 1Dad1er 
@le1dJ ba 1 ,nn er ' en ;;' .
1 1 @<fd)1djtelDer! T)atle 3urcdjtfinb•n mui ber 'll11itabt '.iD1e 3nlungen brmgen te1t, !!lruft&fl•mmungen n
. f lD em, 
!nebe!n unb l)errn !l'rajt burdi .i;)ulie I •nal 1gren %ob ra;!JI b1e llJ·fellfdjaft rauf ftur3len b1e @;todloerf
e bes @b[on i ut~f bf~; \j)dlirt tnlt, /\ "'ill~ b_rn fen unb tuenn mein flam J1'opf oon rang, lller•d)t
· uf>·r bie lllorf>emtuugcn; fo gef>e man 3rot•f>el[aft m1t 3uder m 
rufe nus bem ,l')au\e loften, uberiallen ·!IlkldJ' em '!Jlenfdj,,nfdjtdja.l! 'll1s J1'rnb 'lJloore-llJel,aubes em, unb 
tm uadjften e n ..,.ll un rlDer, ie nag 11 !llool!lmann m1r md)! aOes mt! fem·r ab
0 r b11rdJ b1e lllemtr!ung'.11,_em3elnct[ Hemen IDofen, ab·r oft ro·eber!Jo(t 
unb unidJablrdJ madjen, roorauf bet I rote em l!aftlg1er 0011 b•u ngenen IJ;{, [ 'llugenbhd fJorte man 3toe
t !ante IJ;, I :cf/ rft !teff IJ!a:t, r";.;gn~ m15~ifdJe Drt!ltenntm[l 11nb naJJ ben m11nbltd)en llllatter llrngt es burdJ, 
baU bcl)o11rt'!l l@le1djfallo geg·n @ngbrufligle1t uno 
!Rauf> bet flcrnen Dime lerif)te 'llrbett I t>rn ber[djacl)ert, fdjlintmer a(s ern I plofwnen 10orauf bas g,rn3
e @ebaube O !tnlD
er e:, 0 ~e P !,a It ,rn Ile p#ng ll:r,al)lu11gen ;,1nee alien Df)e1ms, D"r uno llleffrcs gcfdJe(jen fonute, tue
nrg- 1 .i;)uften g,ef,t man em @las ;tarlcn ll:i, 
oewl:~, j~J~ ~:if;~ 'llngaf>en b1e ent, I ~~t:~nt;?lji;~,~'1tfrdJ~1~~~~~11~~'.1~~~a:;~;,~r;~;.r,,e1~~esb<r b~'rit;~~~'. a~~~;·:;f l~t @ru: b·:"O:~;n::: :S~
1
:1t:'ue""tem1:(tk.f~,~ ft~~rl~~;,,1:i·~1;: t~"JdJ\~r b~;e ,;:~rat~n~:
1fit~1"~~~~'.: ~.rr~'~u'J;1:,~~;l~~)t1~: ~;:;t~;'. 
;'!efelt~u!;,';"i/01!:\"';on 'll~g~en;!~ I ~~~en,:n~~~al:i~e~11};:e!':irb~::~~~~;~ ~~tu;0;~~fmuten roar bas \l'euer 1 ~~m,~,;ilbr~{1;!g:~
1
~~ ~~~:~; :~~ea~~ 1:raJuT:1:~;r~nl~~~tb; ~~f/t~1~1dJ)r/:~;ftuu~~~J; t!~~~~ i ~~b11 /~1~1 b~;mg .lt~~nl~f~ll1r iait 
!flew 'll(f>an~ 3u 1gem @utten gefanbt,1- roas fur ,,n fillunber bann, lD'nn e1n ;iellt erft rourben 
@erudjte (aul,1:er. J'' ~amten fe(je~ tdJ ~~ -b1e ruff1fdJ· \l'lott, gttrf1er mil fmrn num·nlafe IJ!anctJ, unb i,1e ,\)altj)tfeft-\0tunb·n ernen '.rl)Celofiel banon. ID1ei! 
unb ber lel)tm enttoari rafdj ernenl fo ungludfelrg ll '!Jlen\d)enhnb fc.iJ anl ball nod) mef)r l!cute umge
!ommen fei \';" "~ iere;:;;;• ~n // lli;fie lam, Arofientljetfo ncranbert roorben, l1d/leden jinb
en 1n an lllorb ber 'bd/1ffe, 1Wltttel 1ft fur ;jebermann ftir .i;)ufb:n 311 
!jl(an, b1e iRauf>er gejangen ,u negmen ber (jj•jellfdjaft radjl, b1• 1f)n bot er. en al! man erroartet f)Qtte
. IJ;il lime I pu e, ml r'n ttru r 1° ~1 e • f ,m-' unb ba• 1J'ort '!Jlalgrabe, auf bas !llo 1m stf)e
akr, rm 'llrfcnal, fur gefdJ(of I empfef)len. 
@r fammelte ierne ureun,ne, !lil1llrnm nem foldj<n llJ<fdj1d nacl)t o'tualjrt, tn /be'fofort eme l!ifle aufgelcg
t unb bteiel~iiflef fdj 1:""t 1 ' f~r,,.~ en pro 01: napart, fttnen 'llngttff ricl)kte, f)rell fene llmfe flat!. 111L• lll(atter b<fdjaf I lller
 grofier @rmubung ,er~o\ie man 
ISl)Ca, ll;"nl llrafl, !!l\esleD !Dlc!Iul i bem es bi' ISaoungen b«ier ®•fell, 'llngefterrte, 11><lcf/< ftdJ als g(rettet me! I er,, art n b_'r au, ' er am met ' nac!j•rn<Lnln 'jleht ®if>ra(tar, <fort hgten ftdj mtdJ t111t ben l)rer ann,ejcn '311>>'oeln unb stalg 3ufam
men unb 
lodj, ;iad1on !Braun, '.Jad@tDm, !!l\11 jdjitft mt! \l'ufl<n !rt!! unb 1qren llle•1belen, erflcirten po[i!ro, ba
fl frd) nodJl&itld. 'lln IS!Ue lxil Dr<fieflers mitllJ!apuleon unb \l'ort l!e IIam, fytute b<n ober
 bod) 3u er11>arknb-·n 'llusfi>n,lmb, bte\l'ti!Je burnt! ern. @<gen Joun, 
ham !!l\1ebmann unb !Stewart l!olDer~. 11anb b•broljt1 SD1e 'llusfr;!Jt auf b1, l!euf< Im oberen IStod befu
nben ljatten I fei~ n ~';"~r::'1 'lJl,::obi;;; ~umm: lwg I tragt es lelltm ~amen nadJ lllel1eoon bcrn ll:s mogcn JU etn1ge qte,lj
er lorn I be 1J'ulle unb S!lruc!f!ellen buroi 3u en, 
betoaffnett fie mrt !!lltn':9'fter,llludjfen @ale•re lann es mdjt [djreden, lxnn @1,toarb l!. @f>ert, tueldjer
 bte \Jradjt 11:'1_1g r "',/' ra,,,. a, gro e ":, ;lclJ erfufJr non m,rnem alten !lloots- men, namen
tltdj a(il lllrnif)l'r~atterlB'" IS<f/ul/11>•rf oermeng, man Sroie&l, 
unb iRwoltJ<rn unb ber1tectle fief/ mt! b-:r staufdj tuare @ rotnn, SD<r .@a, tm ftinften IS!ocf 111 ll:mp
fang na{Jm I no-\Jlab;,, rodj:S, f'.1t f1ei 1~'.l 9i1:~- mann b1, f>etannte lllonai,arle-'llnelbo fur enghfcl)e olxr 1lahrmfdje !llfatter, [af
t mil l)uljn,'rfdl unb mf>e bie \l'u!Je 
1bnen 1n feme @;djeune, b1e aui e1nem (eolto" ~lmena-OJ.·fangner) ber ein eqalj:te bafl er r,,1 'llf>g•be 
bes 'll!armi nm no.., a Jll"t t"' • ,..,n,1..,'n !t, lDJe btt llugel omfcf/lng, am
 eben bee af>er ell lDirb emem etroae unl)C1mltdJ b~mit em 
);tuge(, gerabe uber erner l1ejrn Sd)ludjt I '!Jlen\drnl·&n ausgelofd)t gat, \)un-1 fofor! ~ad1 bem un!erften 
"3tod geeilt l~:1'~11 br<l)te," ,11• r:· g•roor/':.n. lliernal - eo mufi S!lugomm1er geroe 3u '!Jlul(je, lDenn fo em \Jlcbalteur <J• 'lluil Db1gen rft erfidjthdj, lD'lc!J' Ctn< 
hegt lg·rt nrdjt un~ braudjt nit!)! 311 arbeitenlr.,ar. 'llufler r!Jm b<fanbe
n [ii) no:!) re. nagm .,_,ag 11 5 rn,tue ""er fen fern - nnen !&feg( fdjn,b, unb JU! gollroetla
ffen·n .11:a[tb(alte, born•grofie .i;)er(lraft b,e Sm1<f>•( r,,jilJ!. 
Um b1e tJerabrebete ISlunbe nagelte tote ber acf/tJaljnge ~aruji m ben im fimf!cu !Stod 'jlatoid '!Jla
de~ ll:b-l~eufrmui!J!;dje \l'a~he be~~trjulllir !Bonaparte gelaffen auomf. ,,%!Jut 'lJl1tteltnc,r fdj
mfd, man mego auf !!Jlan forrt bt~l)Qlf> jleto etntn lllorralf) 
IIarn eme 8e1tung an bas '.rf)or be'! GditD'ielgrnf>en uon @1rgentrl I tooob @ent(jer '.ic>amel lll
aler henrq: l ,, 1,1 ~r I""" •~· _ r Pm! r' nr(!j!s, bann f>raudjen lD1t frnt'n b1e ,,u1elen agen!B prooacat
eu,; b•l • baoon an l)anb l)af>en unb namentlid/ 
ISdJeune an. 0le1dj baraui gorte er I \Jlrber unb @bro !!Jirt 
{]:o,;t ljatte 1 ""1r norm ,1 J.., n ort, ewe a ISJreufanb., fill·r mol>,rne lliefdjicl)ts 'lluMant>co' a
ufi,aff c11, bre firer um(jer , m1! tn borerroal)ntm 3ro1ef>,.trnttur 
ernrn le1im \\)jiff, unb ale er b1efen - !Ill1,t l'l•d)t 1;;'rien b1e lllurg;ri laum bas Neri; IS!odlo
erf ermdjt, tr ief)r tn 2:(11IDien,~~'. u,B\'f>to1 lefer finb fo garjhge 3n,e1~er, b<nn 1u1e gefJen IJ!ur 
offenfunb1~• IJ!arren fat, vetf·l)Cn fein. 
beantroortetc taudJ!en iuni '!Jlanner , GJ a ( b' 11 one 111 _,,as auf bas bo, , als bas funfte ernf
tu, 31, unb er ift Oi b<r '\/'r, 
11 rn 1 1' l)mp, mandje E genbe gat uns nrdjt fdjon b1e len anf 1ol<fie \l'rembenl1e!Jcrnen f)w 
__
_ _ 
b1e fammt'1dj idiroaqe '!Jlaslen trugen: l•nt>cte grop, fill rl, b1e !!l\agenbructC: bee feiten Uebeqengung,'
 bafi ferner t~ne fillurft'I ~n IJ!u~b•rg,be GH~~le J1'n!tl roegg blafen, 1111 ber 11
>h uno ,,rn ern· am 1dj m:cl) g•fkrn tn '!Jlarfeifle 1 _ lllclannt 1)1, bafi bi, 'l!hit·I bon 
am \Jlan~, ber Gd)ludjt aui unb famen uon ber '.;ntef b,s 3um u''[tlanb [djau Jener 1!Hanner tlJm gejo(g
t fern lann •111' or_ienltalt1<f,en n3e 1 "1 ;iungen gefreut gotten! ;inbefi, fy,er rn ernenr gu
ten ll<tbcn ~n b0 r !Ian bfn full n fiir IJ<rhs gel)a(len nnb 
rcidJ aui Ille @,d)eune ,u Sie nejen en, unb fidj rn ll';eub• unb ;iuoe_! ,r. ll:bbie lleadj, n,e(cl)em be
r \l'alJrttulil S!lre acl)t n 'l:urt n unb Q(rmenier ge(j,n linter bet(l fdJonen, fonnrgon s,1m1nel, 11ef>1m m1t 
eimgem \Jle11,b·b,1rf bet I bOn rl)ren 'jlnef! rn, l>!n S!lrutbrn, mil 
ben •n ber @i<:f)enne !&jinohdjen au, geljen. SD1e ;inf·, ift J<\,l fo3u1age11 I anuertraut lDJr erl'art 
bafl er b1· 3urud nadJ b<r fern<n J)c1mat[J unb b1e 111 Der frqd1rn IS<•lufl, lme qa!l1 id) ba forgl•, 
fprad) um bn !!Jerlaufer fern allerle1 11'<1 rltdjfe<ten ge<rnt•t tun roe. 
bem ,Dun!el 3u, Ole .tanbe qodJ 311 qa: burdJ bi' !!lrud am \l'<ftlanb a11g•oun, I l!eutc 111 iein;n; \l'aiirft{i[jl 1
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